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6 　寄稿する論文には，800 字以内の日本語要旨と 400 語程度の英語要旨を付けるものとする。また，5 項目
以内のキーワードを付ける。




1 頁あたりの構成：縦書　32 字　27 行　2 段
横書　44 字　37 行　1 段
文字の大きさ　：13 Ｑ
大きさの目安　：版面　横 169mm ×縦 237.5mm（最大）
8 　写真・図版等の掲載に関する許諾は寄稿者がとること。
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